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La primitiva imatge 
Miquel Ballbé i Boada 
L'ermita de la Mare de Déu de les Arenes és situada al peu de la 
muntanya de Sant Llorenc del Munt a la part oriental i molt a prop del riu 
Ripoll, al terme municipal de Castel lar del Vallés i és regentada per la 
Parróquia de Sant Feliu del Racó. 
No tenim noticies certes de les dades exactes de la seva construcció, 
peró podem suposar-la deis segles XI o XII i, hom s'Incl lnaria més peí s . X I , 
ja que, amb la cronologia que adjuntem, podem veure que l'any 1121, el 6 
de maig, ja exist ien noves ben concretes d'aquesta església o ermita. 
També sabem, que el 31 de maig de 1056, el monestir de Sant Lloreng 
del Munt va rebre d'Amat Uldrich i d'altres, 3 mujades de vinya si tuadas 
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Imatge actual 
en el lloc dit Buadella i Val! d'Horta, al terme de Ter rassa, i la qual vinya 
confronta a llevant amb térra comtal i el camí que va a les Arenes, a 
migdia amb alou de Sant Feliu de Castel lar a . . . 
És per tots conegut el domini directe que tenia l'Orde de Sant Benet, 
des del seu monestir de Sant Llorenc del Munt, sobre aquesta comarca 
i d'altres, car f ins i tot, la Parróquia de Sant Feliu del Racó era del Patro-
nat del monestir i e ls rectors eren nomenats o preséntate peí seu abat. 
Per totes aqüestes raons podem suposar i f ins i tot creure, que l'ermita 
de les Arenes fos construida per l 'esmentada comunitat o per ordre di-
recta seva . 
C R O N O L O G I A 
954. El mas de les Arenes, en la muntanya de Sant Lloreng del Munt, és 
donat a is propietaris de la Vall d'Horta.' 
1056. Amat Uldrich i al tres donen al monestir de Sant Lloreng del Munt 
3 mujades de vinya en el lloc dit Buadella i vall d'Horta en el terme 
de Ter rassa. Confronta a llevant amb térra Comtal I el cami que va 
a les Arenes, a migdia amb alou de Sant Feliu de Castel lar I a ponent 
amb el torrent.^ 
1060. Berenguer Bernat i Guillermo Amat definen y evacúan al abad de 
Sant Cugat todo lo que disputaban por parte del difunto Udalguer, 
situado en Sant Félix de Castel lar. El abad por su parte, les da die-
ciséis onzas y un manso sito en San Lorenzo de Montada y otro 
«In ipsas Arenas».' 
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1121. 6 de maig. — Albert Berenguer, marit de Güila, llega a Agnés, la seva 
fil ia i a Balduvi, marit d'aquesta, Tesglésia de Santa Maria de les 
Arenes amb el mas i pert inences, situat al mateix lloc." 
1126. Adelaidis i son fill Guil iem d'Horta, definirán al monestir de S . Llo-
reng del Munt los dos masos de les Arenes, en la parróquia de 
Sant Feliu de Castel lar. ' 
1154. Cui l iem d'Horta dona al monestir de S . Lloreng del Munt el mas de 
Santa Maria de les Arenes, en la Parróquia de Sant Feliu de Cas-
tellar.' 
1195. 4 d'octubre. — Ramón, abat de Sant Lloreng del Munt, arrenda a 
Cui l iem d'Horta, el mas de les Arenes, en la parróquia de Sant Feliu 
de Castel lar. ' 
1718. 7 de setembre. — Llicéncia del Vicari General a Ignasi Torres per 
servir d'ermitá a ia capella de Santa Maria de les Arenes, en la 
parróquia de Sant Feliu del Racó." 
INVENCIÓ DEL NOM D'AOUESTA ADVOCACIÓ 
Si estudiem els noms de les diferents advocacions marianes pels quals 
són conegudes les imatges de la mare de Déu, observarem que molts d'a-
quests no són altres que e ls mateixos noms del lloc on fou trobada o cons-
truida la serva ermita. En el present cas no tenim el més petit dubte en 
creure que la imatge entronitzada a la capella construida al faldar de la 
muntanya de Sant Lloreng del Munt, prop del riu Ripoll, prengué com a nom 
de la seva advocació, el del lloc on des d'aquell instant es convertía en 
Reina i Senyora, que no és altre que el de les Arenes, nom toponímic 
d'aquell indret. 
Alguns historladors de fora de casa nostra no comprenen la motivació 
d'aquest nom, perqué diuen que no exist int mar tampoc no hi haurá are-
nes, oblidant que les arenes també són trobades en els rius i f ins i tot 
en les r ieres. Recordem que a Taltre costat de Sant Lloreng del Munt n'hi 
neix una, al peu del Montcau, forga important i que té, també, per nom 
el de la Riera de les Arenes que desemboca al riu Llobregat. 
IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE LES ARENES 
En primer lloc hem de puntualitzar que en aquesta ermita han exist i t 
dues imatges de la Verge. La primera des del segle XI f ins al 23 de juliol 
del 1936 que, gent incontrolada, va convertir en cendra amb l 'excusa de la 
guerra civi l espanyola i, d'una altra. Tactual, que fou entronitzada el 14 
d 'abril del 1941 en substitució de Tanterior. 
La primera imatge de Nostra Senyora de les Arenes estava tallada 
en fusta, d'estil románic i podría ésser datada a fináis del segle X I . 
La Verge estava asseguda en un tren baix de la mateixa fusta de la 
talla i tenia a la seva falda el nen Jesús. La mirada de les dues figures 
era llunyana i el color de les seves carnadures era molt fose, recordava 
molt a la Verge de Montserrat. 
Tant la mare com el fill portaven corones de la mateixa talla. La verge, 
amb la má esquerra, molt desproporcionada i típica d'aquella época, soste-
nía l'Infant i amb la dreta aguantava una poma. El seu fill teni la ma dreta 
en posició de beneir, mentre que amb Tesquerra agafava un Ilibre tancat. 
L'algária de la talla era de 70 cm. i durant molts anys, seguint una moda 
religiosa (?) portava vest i ts post issos que havien estat donats per devots 
agraíts i per favors aconseguits grácies a la seva ajuda. 
En els últ ims anys portava penjada al brag una petita galleda d'argent, 
ex vot ofert peí poblé, com a penyora de gratitud peí beneficl de la pluja. 
La segona imatge, Tactual i, com ja hem assenyaiat , entronitzada nova-
ment a la seva ermita el dia 14 d'abril del 1941, és també una talla de fusta 
de 70 cm. d'algárla per 30 I 24 cm. de base. 
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Vista de rermita 
La semblanca a Tanterior és notoria. La Mare de Déu veste ix túnica 
de color biau i el mantell que cobreix el seu cap i que baixa f ins a les es-
patlles, és també del mateix color. 
Tant el mantell com la túnica són ribetejades amb una sanefa de color 
d'or. Es pot observar que sota la túnica hi ha un altre vest i t de color vermel l . 
Les corones que porten al cap la Verge i el seu fill són daurades. 
En aquesta nova talla podem observar que la cara de Maria és riallera 
mentre que la de TInfant resulta més ser iosa; aquesta diferencia no exist ia 
en la primera imatge, ja que les dues fesomies tenien la mateixa expressió. 
La Verge calca sabates punxegudes própies d'aquella época i el seu 
fil l va deséale. 
ELS ERMITANS 
Durant molts anys i des que es va construir la casa destinada a el ls, 
de la capella en tenia cura un ermita. Hem tingut especial cura a adjuntar 
algunes dades deis nomenaments fets peí Vicari General i figurant-hi tam-
bé el nom i cognom d'alguns d'ells. 
L'ermita, a canvi de Testada, tenia certes obligacions ben concretes 
que havia de cumplir puntualment i també alguns drets. Era de la seva 
obligació resar diáriament l'Ofici Parvo de la Santíssima Verge i tocar la 
campana, al matí, migdia i vespre, en senyal d'oració. Era el responsable 
de teñir cura de Termita i de la imatge de la mare de Déu de les Arenes. 
Estava sempre a les ordres directes del rector de Sant Feliu del Racó. 
Els seus drets, entre d'altres, eren de treballar les terres própiament 
de Termita, portar la creu en els enterraments i recollir almoines per tota 
la comarca i portava penjada al coll una capelleta amb la imatge de la 
Verge. Vest ia Thábit i rebia el nom de Fra. 
Desapareguts els ermitans, la casa fou habitada per diferents fami l ies 
que tenien cura també de Termita i la imatge de la Mare de Déu, peró les 
seves funcions eren més l imitades. Actualment aquesta casa és desha-
bitada. 
(Del segon volum de Tobra 
Matadepera i Sant Llorenc del Munt, 
més de mil anys d'históría 
(1982). 
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DE totas virtuts, cadenas vos adornan, fingular, 
vullaunos ícmpreajudar 
Maria de las Arenas. 
L o Arcángel Gabriel 
ab vna noble embaixada 
vosdiunotingaurccel 
que haveu de Icr prcnyada, 
del Senyor qúms lia creada 
per traurel mon de caden.as,&C. 
C o m fe ha aixó de fer, 
1¡ diguereu Angel Sant: 
obrará lo Efpcric Sant, 
reípongué lo Miffatger, I yloAltiflimS.aber 
pendra cam en voílres venas, &c. 
lo fo Efclava del Senyor 
fallas Angel com dieu, 
promptament lo Fill de D e u 
fe feu Home ab gran amor; 
per falvar al pecador 
náíx de vos, y pati penas, &c. 
Losdolorsdevoílre fill 
voftrc C o r fant trafpaffaren, 
y en tant vertiderefpill 
los vollres vils fe miraren, 
piadofa contemplaren 
noftres dolors de arenas, &c. 
Voftre fillrefufcítat 
tinguereu gran alcgria, 
noftrondany remediat 
h augmenta cada! dia¡ 
fiau n o f i r c ampartr, y guia 
curau mal de toras monas, &c. 
Vos fou Eftrclla del mar 
de .qucft nion tcmpcfluós, 
aL devots donau locos 
guardantlos de offegar, 
a (leril dona (olcu dar 
i filis,ymamcllasamenas,&c. 
A l qui ab devoció 
vifiravortrc Capella 
en Sant Feliu del Racó, 
prop la Illa Cafavelb; 
obran toca maravc lia 
en lo lloch dit les Arenas, &c. 
Alquius vcavilitar 
donauli bonas ef.renas; 
y vüllauliajudar 
^^^'i^ Maria de las Arenas. 
Sr. Ora pro nobU finóla Dii genitrix. R . Vt digni cfficiamur fronuj/ichibiu Chrifii, S j ? 
, O R E M V S . í t ^ 
COnctdt nos fámulos lu.u taos quíjumm Uomhie Deiu perpertua mtntit. ¿ - corporis famtategsudere-ii-glonof,e BeaSdr Martafemper l/irgmu tntereejiu.nc .í prxjentl -3s 
liberari trijlnia, attrnp prfrui Uttsia. Per Cbnjlum Dominum mjlrum. Jt. Anea. ^ 
AbllicixctJ. En Caccelon,,cn ci(ídefiincifcoCoriiiellas,alCill ,pct Vi^eiis S a n J . Ai y ' i á 7 7 _ ; ; _ / 
G O I G S 
E N A L A B A N S A D E N . " * S D E L A S A R E N A S , 
ques cantaa en 1» sua Santa Capel la, ca ia Perroquial 
de San Feliu del Recó , Bisbát de Barcelona, 
fet» per un devot seu. 
DE totas v i r tuts , cadenas vos a p o r t a n , s ingular ; 
vul launos sempre a judar 
María de las Arenas . 
L o Arcángel G a b r i e l 
ab una noble embaixada 
vos d iu no tingan recel 
que haveu de ser prenyada, 
de l Senyor queus ha creada, 
per t raure l mon de cadenas; 
vul launos sempre ajudar , & c . 
Com se ha a ixd de fer, 
11 d iguereu , A n g e l Sant : 
obrará lo E s p e r i t Sant, 
respongud lo Missatger, 
y lo alt issim Saber 
pendrá carn en vostras venas; 
vul launos sompre a j u d a r , & c . 
J o so E s c l a v a del Senyor , 
fassas A n g e l com dieu , 
promptament lo fil de D e u 
se feu Home ab gran amor, 
per salvar al pecador 
n a i x de V o s , y patí penas; 
vul launos sempre a judar , &c. 
L o s dnlnrs de wsti» Pin 
vostre Cor Sant traspassaren, 
y en tant verdader E s p i l l 
los vostres u l l s se m i r a r e n , 
piadosa contenteniplarcn 
nostres dolors de arenas, 
vullaunos sempre a j u d a r , & c 
Vostre F i l l resuscitát , 
t inguereu gran alegría, 
nostron dany remediát 
lo aumenta cada d i a : 
siau nostre amparo y gu ia , 
curant mal de totas menas, 
vul launos sempre ajudar , &c. 
\'os sou E s t r e l l a del mar, 
de aquest mon tempestuós, 
ais devots donau socds 
guardaulos de ofegar: 
i estéril dona s o k u dar 
filis , y mamellas amenas; 
vul launos sempre a j u d a r , & C 
A l q u i ab d e v o c i d 
v i s i ta vostra Capel la , 
en Sant F e l i u de R a e d , 
prop la I l l a Casavel la ; 
obrau tota maravella 
en lo llocb dit las Arenas , &C. 
A l qnius vd á visitar 
donauli bonas estrena», 
y v u l l a u l i ajudar 
M a r i a de las Arenas . 
f. Ora pro nobis Sancta Dtí Genitrix. R . Vt digni efficiamur. tic 
O R E M U B . 
^~\Oncede nos fámulos tuot, qucesumus Domine Dcus,perpetua mentís, ti eorporit tanU 
tate gauilere, ii glorioue B. Marice sciiiper Virginis iiilcrcessiotie á prateiiti libc-
raii ¡rhtitia, ii attma perfrui latitia. Per Cliriuuin iic. r , A m e n . 
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G O I G S 
E N A L A B A N S A D E N O S T R A S E Ñ O R A U E L A S A R E N A S , 
ques caulau eu la sua Santa Capel la , eu la Panuquial de Saut 
Eel iu del R e c ó , BisLát de Baicelui ia , l'etS per uu d e v o t s e u 
di 
De totas v i r t u t s , cadenas vos a p o r t a n , s ingular 
v u l l a u n o s sempre ajudar 
M a r i a de las A r e n a s . 
L o Arcángel G a b r i e l 
ab una noble embaixada 
vos d iu no tingan recel 
que baveu de ser p r e n y a d a , 
d e l Senyor quius ba c r e a d a , 
per t r a u r e l nion de c a d e n a s ; 
v u l l a u n o s sempre a j u d a r , liéc. 
Com se ha aixó de l 'er , 
l i d i g u e r e u , A n g e l S a n t : 
ob lará lo E s p e r i t S a n t , 
resuongné lo M i s s a t g e r , 
y lo alt issim Saber 
pendrá carn en vostres v e n a s ; 
v u l l a u n o s sempre a j u d a r , & c . 
J o 30 E s c l a v a de l S e n y o r , 
fassas A n g e l cum d i e u , 
promptament lo F i l l de D e u 
se feu Home ab gran a m o r , 
per salvar a l pecador 
n a i x de V o s , y patí penas ; 
vu l launos sempre a j u d a r , c i c . 
L o s dolors de vostre F i l l 
vostre C o r Sant traspa.ssareii , 
y en tant verdader E s p i l l 
y. Oru tito n'ibis Sunctti Dtí ¡¡tnitrix, 
O K E M U S. 
toitt t.lt ifit j\linul;i tu'ii, <¡uxtttiaut Duinint DrU 
íulc ¿üít.ttit, isf Dluri .sj. li Marij' í, mptr Cii 
tiiitititi. C .tltriiu ¡itifrui Uíiliít, Dtr Chriítuni ¿ic 
( 
los vostres u l l s so m i r a r e n , 
[liadosa contemplaren 
nostres dolors de a r e n a s , 
vul launos sempre a j u d a r , & c . 
Vostre F l l l r e s u c i t á t , 
t inguereu gran a l e g r í a , 
nostron dany remediat 
lo augmenta cada d ia : 
Siau nostre amparo , y g u i a , 
c u i . i u mal de totas m e n a s , 
vul launos sempre a j u d a r , »&c. 
Vos sou E s t r e l l a d e l mar, 
de aquest nioii t empes tuós , 
ais devots donau socos 
guardaulos de o f e g a r : 
A estéril dona soleu dar 
f i l i s , y niainellas amenas; 
vul launos sempre a j u d a r , i&c. 
A l qui ab devocid 
visi ta vostra C a j i e l l a ; 
en Sant F e l i u de l R a c ó , 
prop la I l l a C a s a v e l l a ; 
obran Iota maravel la 
en lo l l o c h dit las A r e n a s , & c . 
A l quius ve á vis i tar 
donaul i bonas es t renas , 
y v u l l a u l i a judar 
M a r i a de las A r e n a s . 
1,. Vt dimití tlfttiamur, iCc, 
perntlua incutia , ¿ü cui¡,..¡ ia tani-
tnii inttrctitiu/tt d ptust'ití llbtturi 
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1121. 6 de maig. — Albert Berenguer, marit de Güila, llega a Agnés, la seva 
fil ia i a Balduvi, marit d'aquesta, Tesglésia de Santa Maria de les 
Arenes amb el mas I pert inences, situat al mateix 1100." 
1126. Adelaidis i son fill Guil iem d'Horta, definiren al monestir de 8. Llo-
reng del Munt los dos masos de les Arenes, en la parróquia de 
Sant Feliu de Castel lar. ' 
1154. Guiliem d'Horta dona al monestir de S . Lloreng del Munt el mas de 
Santa Maria de les Arenes, en la Parróquia de Sant Feliu de Cas-
tellar.' 
1195. 4 d'octubre. — Ramón, abat de Sant Lloreng del Munt, arrenda a 
Guil iem d'Horta, el mas de les Arenes, en la parróquia de Sant Fellu 
de Castel lar. ' 
1718. 7 de setembre. — Llicéncia del Vicari General a Ignasi Torres per 
servir d'ermitá a la capella de Santa Maria de les Arenes, en la 
parróquia de Sant Feliu del Racó.' 
INVENCIÓ DEL NOM D'AQUESTA ADVOCACIÓ 
Si estudiem els noms de les diferents advocacions marianes pels quals 
són conegudes les imatges de la mare de Déu, observarem que molts d'a-
quests no són aitres que e ls mateixos noms del lloc on fou trobada o cons-
truida la serva ermita. En el present cas no tenim el més petit dubte en 
creure que la imatge entronitzada a la capella construida al faldar de la 
muntanya de Sant Lloreng del Munt, prop del riu Ripoll, prengué com a nom 
de la seva advocació, el del lloc on des d'aquell Instant es convertía en 
Reina I Senyora, que no és altre que el de les Arenes, nom toponimic 
d'aquell Indret. 
Alguns historladors de fora de casa nostra no comprenen la motivació 
d'aquest nom, perqué diuen que no exist int mar tampoc no bi haurá are-
nes, oblidant que les arenes també són trobades en e ls rius i f ins i tot 
en les r ieres. Recordem que a Taltre costat de Sant Lloreng del Munt n'hi 
neix una, al peu del Montcau, forga important i que té, també, per nom 
el de la Riera de les Arenes que desemboca al riu Llobregat. 
IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE LES ARENES 
En primer lloc hem de puntualitzar que en aquesta ermita han exist i t 
dues imatges de la Verge. La primera des del segle XI f ins al 23 de juliol 
del 1936 que, gent incontrolada, va convertir en cendra amb l 'excusa de la 
guerra civi l espanyola i, d'una altra. Tactual, que fou entronitzada el 14 
d'abril del 1941 en substitució de Tanterior. 
La primera Imatge de Nostra Senyora de les Arenes estava tallada 
en fusta, d'estil románic i podría ésser datada a fináis del segle X I . 
La Verge estava asseguda en un tron baix de la mateixa fusta de la 
talla i tenia a la seva falda el nen Jesús. La mirada de les dues figures 
era llunyana i el color de les seves carnadures era molt foso, recordava 
molt a la Verge de Montserrat. 
Tant la mare com el fill portaven corones de la mateixa talla. La verge, 
amb la má esquerra, molt desproporcionada i tiplea d'aquella época, soste-
nía l'Infant i amb la dreta aguantava una poma. El seu fill teni la ma dreta 
en posició de beneir, mentre que amb Tesquerra agafava un Ilibre tancat. 
L'algária de la talla era de 70 cm. i durant molts anys, seguint una moda 
religiosa (?) portava vest i ts post issos que havien estat donats per devots 
agraíts i per favors aconseguits grácies a la seva ajuda. 
En els últ ims anys portava penjada al brag una petita galleda d'argent, 
ex vot ofert peí poblé, com a penyora de gratitud peí beneficl de la pluja. 
La segona imatge, Tactual i, com ja hem assenyaiat, entronitzada nova-
ment a la seva ermita el dia 14 d'abril del 1941, és també una talla de fusta 
de 70 cm. d'algárla per 30 i 24 cm. de base. 
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grans cent res tu r i s t i cs , pot oferir a is seus v is i tan ts alió que necess i ten . I aixo ho han tro-
bat aquel ls que, any rera any, hi fan la seva es tada habitual, establint-hl molts d'el ls un 
estatge permanent. I d'aquí se 'n der iva una integracló que será més o menys e fec t iva 
segons el taranná de cadascú, peró que és real en una bona part. Com també hi ha el cas 
d'aquell que es tanca en la seva vida o en la s e v a torreta s e n s e voler saber res ni del 
poblé, ni de la res ta d 'est iue jants . 
I aixó e s veu re f lexat en «La Campana», aquest órgan que e s sots-t i tula «Circular del 
Cas ino del Racó». El pr imer número dei que en tenim noticia porta data del 24 de jul iol 
de 1948 i en ell hi t robem ja ref lexat el pensament i el motiu de la publ icacló quan diu: 
«Hemos procurado lograr una publ icación digna y pulcra, en cuanto al texto, dentro de nues-
t ras posibi l idades l i terar ias, c reemos haber logrado un conjunto ameno, s in exces i vo re-
cargamiento, procurando dotar a nuestra publ icación de la gracia y agil idad suf ic iente 
para d is t raer les s in cansarles». 
Dóna seguidament un aveng de les tes tes i ac tes a ce lebrar en les properes set-
manes : «Verbena» de Sant Jaume , c inema — a la P laga—, teat re, concursos , etc . I alxí 
success i vamen t , s e n s e descuidar algún que al tre assa ig I i terar i , mig ser iós, mig en broma, 
cosa que s 'adiu per fectament amb el carácter de la rev is ta . Com a fet cur iós hi t robem 
en el número de 23 de jul iol de 1949 i s u c c e s s i u s un resum t i tuiat: «Pequeña histor ia de 
nuestro Cas ino del Recó». A ixó resul ta ben in teressant j a que const i tue ix un intent d 'as-
saig historie d'una época, encara que molt breu, de la histor ia de San Fel lu del Racó. 
Quan menys , d'una part de la s e v a h is tor ia. 
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